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SURATTUGAS 
Nomor: ST/91 O/IX/2019/FT 
Bahwa dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan 
Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta, maka untuk itu perlu 
dikeluarkan Surat Tugas. 
1. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184N/2001, tanggal 23 Nopember 
2001, tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program 
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. 
2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 034/Dikti/Kep/2002, tanggal 3 Juli 
2002, tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Pedoman 
Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, 
Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. 
3. Rencana Kerja dan Anggaran Pembelanjaan Universitas Bhavanakara 
Jakarta Raya Tahun 2019/2020 Ganjil. · -. 
DITUGASKAN 
I ·- .-.--......_,. ·- - No. NAMA NIDN 
I 1 V!ptia Est! Wi!'j:?Want!, S.Pd., M.M. n'l.n'll'ln�i:.n,1 VVlJ....,.'-'tJ'VVV""'I' 
I 2 lskandar Zulkarnaen, S.T., M.T. 0312128203 
I 3 Rlfda llahy Rosihan, S.T., M.Sc. I 0326029103 
I 4 Ahmad Fauzl, S.Pd., M.Si. I 03?6098801 
1. Bertuga� vnttJk metak•1kar. Per1gabd�an "Pe!at!har. E Commerce ObJek 
Wisata Sungai Rindu Babelan Bekasi". 
2. Kegiatan dil::ikukan pada tangga! 30 Septembe� 2019 d: Eko'i.vi�ata 
Sungai Rindu, Kecamatan Babelan, Bekasi. 
3. Melaphrkao h�J::il �!:;!�sanaE!"! kegie-ta!'? tersebut eecara tcrtulis 
kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
4. Melaksemak�n perintah ,n, dengan pe!iuh rasa tangg:.mg j:lw�b. 
D�ke,u�rkar. d! : Jakerta 
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